



É com profundo entusiasmo que a SRP publi-
ca o 1° número da nova revista Acta Farmacêutica 
Portuguesa. 
Em tempos, onde conhecimento e o saber cien-
tífico merecem destaque pela sua constante e célere 
evolução, a OF, que entre os seus objectivos e com-
petências prossegue e constitui-se como o garante 
do bom desempenho do exercício profissional, não 
poderia ficar indiferente. 
Neste sentido, todo o contributo para a profu-
são destes conhecimentos e dos mais recentes avan-
ços adquire uma importância fundamental para a 
OF e para o desempenho da actividade de todos 
os quantos exercem funções na área das Ciências 
Farmacêuticas. 
A Revista Acta Farmacêutica Portuguesa, é mais 
um passo no caminho para conseguir esse deside-
rato. 
Mais que informar, a formação é um elo im-
portante na cadeia do saber que permite unir ca-
minhos e fortalecer o envolvimento da ciência e 
do conhecimento com aplicação prática nas mais 
variadas áreas de actividade que às Ciências Farma-
cêuticas dizem respeito. 
A Acta Farmacêutica Portuguesa, quer ir mais 
longe e de um modo mais abrangente alargar o 
seu âmbito às áreas das Ciências da Vida, servin-
do como elo de ligação entre os centros do saber, 
Universidades, centros de investigação, e a prática 
baseada na evidência. 
Como em todas as áreas, mas particularmente 
nas áreas da saúde, o futuro do exercício profissio-
nal está dependente da evolução e da adaptação do 
conhecimento às suas realidades concretas, buscan-
do nele a maior eficiência e eficácia das suas acções. 
É um desafio perante o qual a SRP não se po-
deria excluir. 
A necessidade de divulgação do conhecimento 
científico e do seu contriburo para a melhoria e 
eficiência da implementação dos cuidados de saúde 
nunca será excessiva, razão pela qual há lugar para 
uma revista desta natureza. 
Por isso, quando este projecto começou a ser 
desenvolvido, há algum tempo na SRP, foi com en-
tusiasmo que encontramos outros que partilhavam 
dos mesmos interesses, que prosseguiam as mesmas 
ambições. 
Foi também com satisfação que verificamos a 
prontidão na aceitação de participar neste desa-
fio, por parte do autores e co-autores dos artigos 
que constituem este 1° número, e o entusiasmo e 
a entrega demonstrada por este facto. São autores 
de reconhecido mérito e competência nas suas dis-
tintas áreas de intervenção e constituem uma mais 
valia acentuada para a implementação desta nova 
proposta editorial e sua aceitação. 
A ideia de editar uma publicação semestral, 
com uma versão em papel e outra on-line, o que 
permite assim com toda a facilidade e comodidade 
o acesso a rodos os interessados, é já uma realidade. 
Que o entusiasmo e a vontade manifestada por 
todos os participantes neste projecto, autores, co-
laboradores, editores, fossem estendíveis a todos os 
leitores, no sentido de tornar esta revista uma reali-
dade permanente no dia-a-dia de cada um. 
A equipa editorial conta com a vossa participa-
ção e o vosso contributo para o enriquecimento 
desta revista. 
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